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表した論文「Ventroptin : A BMP-4 Antagonist 


































Probst-Kepper, M. 博士らが 2001 年 5 月号の
Journal of Experimental Medicine (Vol.193, No.10, 
Page 1189-1198)に発表した論文「An alternative 
open reading frame of the human macrophage 
colony-stimulating factor gene is independently 
translated and codes for an antigenic peptide of 14 amino 





























今回の Probst-Kepper, M. 博士らの発見のポ
イントは、上記のキラーT 細胞が認識して癌細胞




























（１）TOP500 スーパーコンピュータ   
世界中のスーパーコンピュータのランク付、




















































デバイス開発への道）が、2001 年 7 月 26 日に機
械振興会館（東京）において開催された。産業技











































































・ ク リ ーン開発メカニズム （ CDM : Clean 



























































































































































































Global Land Use and Energy Model)を用いた世



































































































































































（（財）リモートセンシング技術センタ  ー 飯塚 功氏） 
